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(1)川本三郎､ ｢大竹しのぶのブランチから見えてきたもの｣､ 『すぼる』 9月号(集英社､平成14年)､ 97頁｡








･- ¶ley told me to take a streetcar named Desire, and血en transfer to one called Cemeteries and ride six blocks















EUNICE: That's where you are now.
BR匁NCH: At Elysian Fields?












-What in the name of heaven are you thinking of! What's in the back of that little boy's mind of yours? That I am
absconding with something, attempting some kind of treachery on my sister? - Let me do that! It will be faster and
simpler- (op.cit, pp. 138-139.)
さらに､鳴海訳は　-
-一体全体なにを考えてらっしゃるの!　まるで子供じゃない!あたしが妹を裏切って､なにかを横取りして
るとでも思ってるの? -　あたしがやります!そのほうが早いし簡単よ- (前掲書､ 53頁)｡
(17)拙訳､前掲書､ 50頁｡
(18)杉山弘､ ｢何かが弾けた大竹しのぶ｣､ 『テアトロ』 3月号(カモミール社､ 2003年)､ 58頁｡但し､杉山氏は｢現
代のブランチ｣と捉えて､全体としての上演意義は評価している0




















(26)松岡和子､ ｢全訳という旅の途中｣､ 『シェイクスピアがわかる』 (朝日新聞社､ 1999年) 165-170頁｡
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